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Permukaan
Resin komposit nanofiller merupakan bahan restorasi yang mengandung partikel filler berukuran nanometer, yang memiliki sifat
estetik sewarna dengan gigi. Kekasaran permukaan resin komposit nanofiller diukur dari permukaan material yang dapat menyerap
cairan. Air perasan jeruk lemon (Citrus limon) merupakan media perendaman yang dapat diserap oleh resin komposit nanofiller
yang memiliki kandungan asam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perendaman resin komposit nanofiller dalam
air perasan jeruk lemon (Citrus limon) terhadap kekasaran permukaan. Jenis penelitian yang dilakukan eksperimental laboratoris.
Penelitian ini menggunakan 6 spesimen resin komposit nanofiller (merek Filtek Z350 XT, 3M ESPE) berbentuk silindris dengan
diameter 5 mm dan ketebalan 2 mm. Setiap spesimen awalnya direndam dalam akuades dengan suhu 37 oC selama 24 jam untuk
mengasumsikan dengan kondisi tumpatan di dalam rongga mulut dan kemudian diukur kekasaran permukaan sebelum dilakukan
perendaman dalam air perasan jeruk lemon (Citrus limon) dengan menggunakan Atomic Force Microscopy. Kemudian spesimen
direndam dalam air perasan jeruk lemon (Citrus limon) dengan konsentrasi 50% dengan suhu 37 oC selama 4 hari. Setelah
perendaman, masing-masing spesimen diukur kekasaran permukaannya. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan uji t
berpasangan. Hasil analisis menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan (p
